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一、马克思对“经济全球化”的诠释









































































































也使失业问题日益严重。欧盟在 1973 年时就出现了 2．6%的失业
率，由于不能适应严酷的竞争气氛，失业成为狂热持久的事情，而且
失业率还不断攀升。据欧洲经济委员会 1997 年发表的经济调查，
截至 1996年，整个西欧的失业率已达到 10．3%，其中法国为 12．3%，
德国为 9%，意大利为 12%，英国为 8．2%，比利时为 9．8%，瑞典为
10%，希腊为 10．1%，爱尔兰为 12．3% ，芬兰为 15．7% ，西班牙为











国为例，从 1980—1990 年的 10 年间，占全美家庭总数 5%的高收入
家庭，在全美家庭收入中所占比重，由 15．3%上升为 17．4%；占全美
家庭总数 20%的低收入家庭，在全美家庭收入中所占比重，由 5．2%
下降为 4．6%；高收入家庭和低收入家庭相比，其收入差距由 70 年
代初的 10 倍，扩大为 1996 年的 15 倍。据美国人口普查局 1996 年
6 月 20 日发表的报告称，从 1968—1994 年，美国 20%的富有家庭，
在全美总收入中所占份额由 40．5%提高到 46．9%，其中 5%的家庭
其收入增长 60%，而 20%的低收入家庭其年均收入只增长 7%。从
1980—1994 年，占全美人口 25%的上层阶层，在全美总收入中所占
比重由 41．6%上升为 44．6%，而占人口的另一个 25%的最低阶层，
在全美总收入中所占比重由 5．1%下降为 4．4%。据《美国新闻与世
界报导》1996 年 6 月 17 日载文称:在 70 年代，美国 500 家最大公司







年是 30∶1，1990 年增加到 60∶1，1997 年扩大到 74∶1。世界银行
发表的 2000 年度发展报告显示，世界上最富有的 20 个国家的人均
收入比最贫穷的 20 个国家高出 37 倍，两者之间的差距比 40 年前
增加了一倍。拥有世界 1/5 的人口的高收入国家掌握着世界 86%的
国内生产总值和 82%的出口市场，而占世界人口 1/5 的最贫困国家
仅占以上各项的 1%左右。
三、结语
本文通过仔细分析大量的资料和作者本人的思考，在一定程度
上理清了马克思经济全球化的理论思想，提出了马克思经济全球化
学说对于当今研究经济全球化现象的指导意义。但是，时代在进步，
现在经济全球化过程中遇到的问题在马克思生活的时代是难以预
料到的，经济全球化的一些问题没有得到充分的展开。然而，马克
思主义的强大的生命力就在于它的开放性，它能随时吸收时代的新
内容，实现其理论的与时俱进。因此，马克思主义理论并没有过时，
它需要当代马克思主义理论研究的众多学者与时俱进，加强马克思
主义经济学对现实社会的解释力。
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